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RESUMEN  
La investigación nos conllevó a formular como problema si es ¿Es Viable 
Comercialmente la Exportación de Hierbas Aromáticas Ecológicas 
Deshidratadas Menta y Manzanilla del distrito de Incahuasi al mercado de 
Hamburgo – Alemania 2015?; siendo su objetivo principal Desarrollar un 
análisis de viabilidad comercial de hierbas aromáticas ecológicas deshidratadas 
de Incahuasi al mercado Hamburgo considerando la normatividad de 
exportación y la calidad del producto. Es por ello que este estudio se basa en 
una Hipótesis Positiva y una Hipótesis Nula.  
El estudio cuantitativo utilizó instrumentos como entrevistas, visita del campo de 
estudio, lo cual fueron aplicados a especialistas en tema de exportación y a los 
presidentes de las asociaciones estudiadas.  
La principal conclusión de este estudio es que tanto menta como manzanilla 
deshidratada son productos rentables, pero si las asociaciones no cuentan con 
las asesorías técnicas necesarias para una mejora en la producción, no se 
podrá lograr la comercialización de éstas al mercado de Hamburgo.  
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